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参加した研修会・講習会
平成18年5月
平成18年9月
平成18年11月
平成19年1月
平成19年2月
・第2回北海道医療画像研究会
「DICOM画像をひも解く」
・診療報酬勉強会
「平成18年診療報酬改定一画像診断を中心に一」
・第2回札幌テクノロジーフォーラム
「CT造影検査の最適化への手がかり」
・第1回札幌Heart　lmaging　Club
「Mul七islice　CT　in　cardiac　Imaging」～検査の基礎からその特徴を活かした活用法まで～
・札幌市放射線技師会学術研修会
「多列化CTの基礎と64DAS－CT」、「マルチスライスCTにおける撮影法の実際」
・第54回北海道MRI画像研究会
「分子構造変化とMRI」、「shall　weHeart？～心臓画像診断へのお誘い～」
・第9回北海道CR研究会
「FCRの基礎技術」、「次世代のIP技術について」、「液晶モニターのガイドライン」
・第2回札幌Heart　Imaging　Club
「心臓CTAにおける撮影から画像再構成までのTips」
「不整脈対応型64列マルチスライスは、冠動脈診療をいかに変えるか」
・第6回北海道臨床画像診断セミナー
「心臓MRIの撮影技術」、「泌尿器科疾患の診断と治療」
・第3回北海道医療画像研究会
「パソコン1台からできるDICOMサーバー」、「MRIハードウェアの基礎」
・第8回北海道IVR談話会
「IVRにおけるインシデント」、「医療事故発生時の専任リスクマネジャーの役割」
・第24回北海道ヘリカルCT研究会
「循環器領域における3D画像の活用と画像処理」
「CAG　vs　CTCA一撮影方法、テクニックおよび臨床活用一」
・札幌市放射線技師会　会員勉強会
「医療安全を考える」
・北海道放射線技師会　放射線管理士部会講演会（研修会）
「放射線被曝に対する放射線技師の役割」
これからの展望
　　スタッフの変動もなく円滑に業務していると思いますが、慣れによるミス・インシデントと繋がらないよう
　に安全対策を中心として昨年同様に検査の安定化を図り質の高い画像を提供するように努めるとともに放射線
　機器の中には年数の経った機器もあり経年劣化による故障を最小限に留めるように機器管理・保守の安全確保
　についての体制を早急に確立するように努めて行きたいと思います。
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